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JIIOEOBb B. KYPKHHA
(Mocxna)
K 3TI1MOnOfI1I1 CnAB. *VDRZITI
HeCMOTp~ na 60JIbIllOM: nnrepec 3THMOJIOrOB K CJIaB. *voriiti
'sopoacars, KOJI,ll,OBaTb', B nOHHMamIH reHeTHqeCKHX CB~3eM: CJIaB~HCKoro
rJIarOJIa OCTaeTC~ MHoro neacnoro. Ilpa H3yqeHHH eroro CJIOBa B neurpe
BHHMaHH~ 3THMOJIOrOB OKa3blBaeTC~np06JIeMa oTHOIlleHHM: CJIaB. *voriiti
'KOJI,ll,OBaTb, nopozorrs' H 'npencxassmarr., acutars', "vorg» "spar' H
''lKpe6HM:', *vergt'i 'fipocars, MeTaTb'. ECJIH na q,OpMaJIbHOM ypoane BnOJI-
He B03MO)l(HO pO,ll,CTBO Ha3BaHHbIX CJIOB, TO CB~3b 3HaqeHHM: 'npar',
'BOpO)l(HTb, KOJI,ll,OBaTb' H 'fipocars' He TaK oaesnnaa H rpefiyer OCMbICJIe-
HHH B 60JIee IllHpOKOM KOHTeKCTe ceMaHTHqeCKHX OTHOIlleHHM:. Ilpencra-
BJIHeTC~, qTO TOJIbKO nOCJIe,ll,OBaTeJIbH~M: aHaJIH3 ceMaHTHKH COOTHO-
CHMbIX CJIOB n03BOJIHT BbUlBHTb saasenas, orrpenenaiomae BHyrpeHHlO1O
q,OpMy CJIaB. *voriiti H MOTHBHpylOIlJ,He ero p0,ll,CTBeHHbIe CBH3H B ~3bIKe.
llo npHqHHe Hepa3pa6oTaHHOCTH ceMaHTHqeCKHX OTHOIlleHHM:
oco6oro BHHMaHM 3aCJIY)l(HBaeT sonpoc 0 reHeTHqeCKHX HCTOKax CJIaB.
*vorgb "spar, nenpasrens'. Bpioxaep OTHOCHJI CJIaB. *vorg'b K qHCJIy
HaH60JIee HHTepeCHbIX B 3THMOJIOrHqeCKOM OTHOIIIeHHH CJIaBHHCKHX CJIOB,
nOCKOJIbKY B 3TOM CJIOBe B O,ll,HH Y3eJI OKa3aJIHCb CTHHYTbIMH sonpocsr,
aay-renac KOTOpbIX nozraonar K paCKpbITHIO nepapxua 3HaQeHHM:,
BOCCTaHOBJIeHHIO CJIoBoo6pa30BaTeJIbHbIX H ceMaHTHQeCKHX CBH3eM:
Ha3BaHHbIX CJIOB. Ilpn 3THMOJIOrH3au,HH CJIaB. *vorgb, KaK npaBHJIO,
HCXOMT H3 nOBceMeCTHO npe,ll,CTaBJIeHHOrO 3HaqeHHH "spar, nenpasrens',
xoropoe npHHHMaeTCH aa HCXO,ll,HOe snascnae, 'rorna KaK 3TO snaaeaae
~BHO nosnaee, 3THMOJIOrHQeCKH BTOpHQHoe. B mrreparype nO-pa3HOMY
onpenenaercx craryc CJIaB. *vorgb B CJIaBHHCKOM CJIOBape. MHKJIOIIIHQ
CTaBHJI non COMHeHHe CB~3b "voriiti H *vorgb (Miklosich 395). Bo MHorHX
cnosapax zrorrycxaercs 06pa30BaHHe "voriiti OT *vorgb (Ilpeofipasc, I: 96;
<1>acMep I: 353; Snoj 728), HO 3Ta nnes He nonysaer pasaepuyroro
ceMaHTHQeCKOrO 060CHOBaHM. Ilyrs K nOHHMaHHIO xapaxrepa OTHOIIIeHHM:
enos, BeCbMa ynanemrsrx npyr OT ztpyra no 3HaQeHHIO, nesorr -repes
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3TlIMOnOrllqeCKlill aaanna, nsrannenae reaera-recxax HCTOKOB cnas.
"vorg». B npouecce H3YQeHII5I aroro cnosa ornana xmorne sepcaa,
npasuaeaesnae cnopnsnm, Hey6e,a;IITenhHhIMIi. He ocraaaananaacs na
anannse sepcmi, xoropsre He MorYT 6hITh npanarsr BO BHIIMaHlie npn
060CHOBaHlili BHYTPeHHell <pOPMbI cnas. *vorgb (CM. 0630p: Tpyoases
1959: 176-1977; <l>acMep I: 353; zranee Machek 698; MapThIHoB 1983:
34), 06paTIIMc5I K naaoonee Bep05lTHOll 3THMonorHII, rpaxryromeii cnas.
*vorgb KaK npomsonaoe perynspaoro rnna OT rn. "vergt'i C rny60KlIMH
CB5I351MH na IIH,a;oeBporrellcKoM yposae. B xpyr coorsercrnnii cnas. *vorgb
BKITIOQaIOTC5I anrnoc. wearg, ,a;p.-B.-HeM. war(a)g 'rpafiarens', anrnoc.
wrecan 'mars, MCTHTh', rOT. wrikan 'npecnenoears', wraks 'ronarem.',
HeM. riichen 'MCTIiTh', JIaT. urgeo 'TecHIITb, rnarr,', ,a;p.-HOpB. reka 'rnars',
,a;p.-B.-HeM. rdhha 'MeCTb', HeM. Rache TO xce. B rnrreparype oc060
rro,a;QepKIIBaeTC5I 6nll30CTh 6anTlIllCKliX COOTBeTCTBHll: JIHT. vaigas 'fiezta,
nyzcna', rrrur. vdrgs '60ne3HeHHbIll, xlinhIll; )l(anKlIll, yfior'aii', 'fiena,
6e,a;cTBlIe', ztp.vnpyccx. wargs 'anoii', zranee mrr. vaigti 'fieztcraoaarr,',
vergas 'pa6', rrnu. vdrgt 'QaxHYTb, rrp03516aTb' (<l>acMep I: 352; Fraenke1
1199; Skok III: 617). BC5I 3Ta rpyrrrra COOTHOCIiMbIX CJIOB B03BO,a;IITC5I K
raesny 1I.-e. *lJreg- / "uerg- 'man,', OTCIO,a;a BhIBO,a;IITC5I H rrepnoaasansnoe
3HaQeHlIe cnas. *vorgb - 'H3rHaHHbIll, orsepzcenastii' (Tpyoases 1959:
176). B 3THMOnOrll5lX, nocrpoennsrx C onopoii na fianraiicxae 513bIKII, rne
,a;OMIIHlIpyeT cexrairraxa 6e,a;bI, Hy)l()];bI, Myq eHlI5I, npezinaraerca HCXO,a;IITb
1I3 1I.-e. *lJreg- / *lJerg- 'noaopa-raaars, spauiars' (cp. ,a;p.-HH,a;. vdrjati
"spamart,' - Pokorny I: 1154) C nocnenytourav H3MeHeHlIeM B
nanpaaneana 'BbIIIOnH51Tb pafiory' ~ 'MYQHTbC5I' (Snoj 729). KaK BII,a;IIM,
BO scex BepCII5IX aa nepnsni nnaa nsmccensr aaztoesporreticxae CB5I311
cnaB. *vorgb, KOTopoe rrpe,a;cTaeT KaK Hacne,a;lIe 3rrOXH CnaB5IHO-
-repsraucxax KOHTaKTOB IInli KaK 6anTO-CnaB5IHCKOe HOB006pa30BaHlie.
Meaory TeM cnaa. *vorgb Hero repsrancxae H 6anTlIllCKlie COOTBeTCTBlI5I
rrpe,a;CTaBAAIOT pasnsie nllHHII ceMaHTlIqeCKOrO pa3BIITII5I IICXO,a;HOll HH,a;O-
eaporteiicxoii OCHOBbI. Ha nam B3rAA,a;, cnas. *vorgb 'spar', B <pOHeTIIKO-
-Mop<ponOrllqeCKOM nnaae nponorosax H.-e. "uorgo-, nanpauyro MOTIIBH-
,pOBaHO na CnaB5IHCKOll no-rse ceMaHTHKOll rn. "vergt'i 'fipocars, MeTaTb',
OTCIO,a;a 'TO, qTO OTMeTeHO, OTBeprHYTO' ~ '1I3rHaHHIIK (caauana 1I3 porta)'
~ 'npar, nenpnarem,' II 'TOT, KTO BbI3hIBaeT crpax, yacac' (cp. qeIII. vrgec
'crpanranaure, -rynoaaute, nyrano' - Kott VII: 1052; Machek 699). Ilo
BceM npaanaxaxr cnas. *vorgb B 3HaQeHlIli 'npar, nenpaarens' 51BAAeTC5I
cesratrnrsecxoii HHHOBalJ,lIell rrpaCnaB5IHCKOrO 513hIKa. Cnan. "vorg»
H3BeCTHO H B 3HaQeHHH ',a;b5lBOn', HO 3TO sna-renae, HeCOMHeHHO, noszmee,
OHO B03HlIKnO y)l(e B Xpl1CTlIaHcKYIO srroxy (Skok III: 617).
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CJIaB. *vorgo xapaxrepasyer erne O,l(llH pan 3HaqeHllH, a llMeHHO
')l(}Je6llH, cynsfia': cp. rrOJIbCK. wrog ')l(}Je6llH, yxacrs, cyztsfia; npemnave-
nosaaae, 3HaK'. TIo MHeHllIO EpIOKHepa, OCTaeTC5I He5lCHbIM, 51BJI5lIOTC.sI JIll
*vorgo B saasenaa 'npar, nenpasrens' II *vorgo ')l(}Je6llH, cyzrsfia' O,l(HllM
CJIOBOM, arra 3TO pasusre CJIOBa, CJIyqaHHo C6JIll3llBllmeC5I II cosnasume. B
CTapOrrOJIbCKllX TeKCTax wrog 3HaqllT ')l(}Je6llii': B TIyJIaBCKOH ncanrsrpn
rOBOpllTC5I 0 COJI,l(aTaX, xoropsre ,l(eJI5lT O,l(e)l()J,bI Xpacra wroiq, T. e. 'rro
zcpefiaso', B TIyJIaBCKOH ncarrrsipn, KaK II BO <I>JIOpllaHCKOH, naxonasr
ssrpaaceaae "puscili loos". Cyzrsfiy orraasraann nyresr 6pOCaHll.sI )l(}Je6ll.sI.
I1MeHHo 3TllM ,l(eHCTBlleM MOTllBllpoBaHa CB5I3b C rJI. "vergt'i '6pocaTb'.
TIOJIbCK. wrog MOrJIO 0603HaqaTb zteiicrnae rro rJI. "vergt'i, 6pocaeMbIH
npeztsier II pe3YJIbTaT neiicraaa. KaK orwe-raer EpIOKHep, B rrOJIb3Y
3TllMOJIOrllqeCKOrO TO)l()J,eCTBa *vorgo 'spar' II *vorg'b ')l(}Je6llii, cyzrsfia'
rOBOp5lT ztp.vpyccx., I.J;CJIaB. useepe», xoropoe OTMeqeHO B snaxenaa
'BbIKll,l(bIllI, MepTBOp0)l()J,eHHbIH' II 'omepxcennsrii, ll3roH' (CJIP51 XI-XVII
BB. 6: 109), II pyCCK., I.J;CnaB. useepe B 3HaqeHllll '3JIO,l(eH, npecryrmax'.
EpIOKHep, a aa HllM II Baiiaa, nozrsepxasana, qTO CJIaB. "vorziti nepso-
HaqaJIbHO 3HaqllJIO 'rrpencxassraars, ranars', a He 'KOJI,l(OBaTb, BOJIXOBaTb',
HO aaasenaa 3Tll 6nll3Kll, II ezrsa JIll ax MO)l(HO rrpOTllBorrOCTaBJI5ITb.
Henaaecrnoe II 6Y,l(y~ee pasrazrsrsana MafllqeCKllMll npaexrasan II
cpeztcrsaaa, B qaCTHOCTll, rryrest 6pOCaHll.sI pa3HbIX npezeseros. TIP5lMYIO
ceMaHTllqeCKYIO CB5I3b C *vorg'b ')l(}Je6llii' COXpaH51eT C.-XOpB. epazamu
'raztars, npeztcxassraars cy,l(b6y (rro PYKe, na 606ax II T. rr.)', 'cosepurars
MafllqeCKlle ofipansr II TaKllM 06pa30M BbI3bIBaTb CBepXbeCTeCTBeHHble
CllJIbI, cnocofiasre BJIll.sITb na cyrtsfiy' (PCA II: 795). TIpllMeqaTeJIbHO, qTO B
cepficxax zmanexrax B TOH )l(e <PYHKI.J;lill repxaaa MarllqeCKliX 06PMOB
rJIarOJI C KopHeBbIM rJIaCHbIM B crynean peztyxuaa - U3ep:J1CyKaM 'HaKOJI-
ziosars, uaeoposorn,' (3JIaTaHOBlln 142). Baiiaa, paaaasaa ll,l(ell Bproxnepa,
3TllMOJIOfllqeCKll pasnenaer *vorgo II "voriiti II TOJIbKO "voriiti OTHOCllT K
meszry CJIaB. "vergt'i (cp. CT.-CJIaB. R9'k4-lH m9'kBHH, senr, vrci losy), HO
npezmonaran B xauecrse npoaasonameji OCHOBbI CJIaB. "varia, T. e.
nponasonnoe C cyd» -ja / jb B 3HaqeHllll ')I(pe6llH, )l(epe6beBKa' (cp.
CT.-rrOJIbCK. wroia, qellI. vrai), a *vorgo onpenenan KaK ofiparaoe npoasaon-
Hoe OT fJI. "voriiti, qTO rrpe,l(CTaBJI5leTC5I MaJIOBep05lTHbIM (Vaillant 1958:
93-94), norosry qTO pasno Bep05lTHa rrpOll3BO,l(HOCTb rJIarOJIa OT *voria II
*vorg'b ')I(pe6llH'. B CJIaB5IHCKllX 513bIKax CJIaB. "voriiti CTaHOBllTC5I
repxranon MarllqeCKllX 06p5l,l(OB, PllTYaJIbHbIX ,l(eHCTBllH, xoropsre, C O,l(HOH
CTOpOHbI, cOBepllIaIOTC5I ,l(JI5I roro, srrofisr HaCJIaTb BceB03MO)l(Hble 6 ensr,
nccnacrse, nopxy, 60JIe3Hll (cp. pyCCK. ztnan. eopozyiua 'nnxopanxa' -
CPHf 5: 108), a C ztpyroii, - ,l(JI5I usruaans HeqllCTOH CllJIbI, apaxeaanas
60JIe3HeH II T. rr. (cp. pyCCK. zman. eopoz 'anaxaps' II 'KOJI,l(YH' - CPHf 5:
108). B HeKOTopbIX noaepsax pycaJIKII, JIe IIIIIII, OTO)K)J;eCTBJI5IeMbIe C
HeqlICTOa CIIJIOM:, 0603HaqaIOTC5I IIMeHeM C TOM: )Ke OCHOBOa: cp. pyCCK.
)J;lIaJI. eopozytua 'pycanxa, CKa30qHOe cyutecrno, )KIIBymee B BO)J;e' (BoJIOr.
CJI. 1983: 83) II 'JIeIIIIIM:' (opn., CPHf 5: 108).
Tnyfioxae cevatrraaecxae rrpe06pa30BaHlI5I CTaJIli rrpnaaaoii yraca-
HlI5I pO)J;CTBeHHbIX CB5I3ea B pastxax rneszta CJIaB. "vergt'i 'fipocars, Me-
rarr,', BKJlIOqeHlIe *vorgo II "voriiti B rrOH51TIIM:HbIe crpepu, secssra yrtane-
HHbIe OT rJIarOJIbHOM: ceMaHTIIKII, rrpIIBO)J;IIT K paspuay IICKOHHbIX CB5I3eM: C
)J;pyrlIMII 06pa30BaHlI5IMII, xoropsre B CJIaB5IHCKIiX 513bIKax CJIO)KIIJIIiCb na
fiaae roro )Ke rJI. *vergt'i II Herrocpe)J;CTBOBaHHO MOTIiBlipOBaHhI liM.
060a)J;eHw BHIIMaHlieM IICCJIe)J;oBaTeJIeM: rrpliMepw yrrOTpe6JIeHlI5I
CJIaB. "voriiti sa npenenava cc)JepbI PIITYaJIbHbIX 06p5l)J;OB B 3HaqeHIIII,
nepenatomeer B 06meM BII)J;e lI)J;eIO )J;BII)KeHII5I. TaK, B CJIOBape Feposa KaK
OMOHIiMbI rro)J;aIOTC5I rJI. 6pdJICM\. 'BOpO)KIITb, BOJIXOBaTb, raziars, KOJI)J;O-
sars, KY)J;ecIITb, qapo)J;eM:CTBOBaTb' II 6paJICM\. 'XIiTpIITb, JIYKaBIITb, KOBap-
craoaars' (Tepos 1: 152). BaM:aH, BCJIe)J; sa Feponsnr, pa3)J;eJI5leT 3TlI rna-
rOJIbI, nonaraa, qTO B nepaov 3HaqeHlIli rJIarOJI 3alIMCTBOBaH 1I3 pyccxoro
513bIKa. O)J;HaKo B rrpaBIIJIbHOCTII 'raxoro rrpe)J;rrOJIO)KeHII5I 3aCTaBJI5IeT
YCOMHlITbC5I nana-rae sroro rJIarOJIa II ero npoassonm,rx B fionrapcxax
)J;lIaJIeKTax: cp. )J;lIaJI. 6pdJICbM, 6pdJICa, 6paJICyKaM 'BOpO)KIITb, raztars'
(f'bJI'b60B 1965: 73; MJIa)J;eHoB 1969: 215; EEP I: 179). B ,,3'rIiMOJIOrlIqeC-
KOM CJIOBape 60JIrapCKOro 513bIKa" rJIarOJIbI B TOM II zipyro« aaaseaaa
paCCMaTplIBaIOTC5I KaK reHeTlIqeCKII TO)K)J;eCTBeHHbIe. II raxoii noztxozt
rrO)J;)J;ep)KIIBaeTC5I ceMaHTIiKOM: IICXO)J;Horo rJIarOJIa "vergt'i 'fipocars.
MeTaTb', B KOTOpOM: 3aJIO)KeHbI B03MO)KHOCTII nepexona K 3HaqeHlIIO
')J;BlIraTbC5I' ~ 'rro)J;BII)KHbIM:' ~ '1I3BOPOTJIIiBbIM:', nanee 'XIITpbIM:, KOBap-
HbIM:': cp. MaKe)J;. 6paJICU 'cyeTIITbC5I, KorrOIIIIITbC5I', 'B03IITbC5I, IIIeBeJIIITb
qeM-JI.' (II-C), 60JIr. )J;lIaJI. 6pdJICeM 'MHoro rOBopIITb', '6bICTpO )J;BlIraTb
pyKaMII II ry6aMII' (f'bJI'b60B 1965: 73). II)J;e51 )J;BII)KeHII5I npacycrsyer B
cesrarrraxe pyCCK. )J;lIaJI. 60pOZ '0 pe3BOM: JIOIIIa)J;II' (nOIIIa)J;b, KaK 60pOZ,
Toro II rJIa)J;lI, BbIpBeTC5I II y6e)KIIT) (5[pOCJIaB. CJI. 1984: 37), eopozyiua
'MeTeJIb C yparanosr' (KaJIy)K.), 60pOJICeUKa 'c)JJIIOrep, YCTaHOBJIeHHhIM: na
ryxme )J;JI5I rrOKa3aHII5I HarrpaBJIeHlI5I serpa npa Be5lHlIli sepna' liT. )J;.
(CPHf 5: 108-109). C)J;BlIr ceMaHTIIKII )J;BII)KeHII5I B CTOpOHy 'ccopa,
pyrarsca' Ha6JIIO)J;aeTC5I B pyCCK. )J;lIaJI. saeopoza 'ccopa' (Bortor. CJI. 1983:
104), U360pOJICUmbC51 'Ha)J;ca)J;IITbC5I, Ha)J;0pBaTbC5I' (KOCTp., CPHf 12:
111), 60pOZOU 'TaKOM:, KOTOpbIM: qaCTO pyraerca; BOpqJIIiBbIM:'. CJIe)J;YIOmlIM:
IIIar B ceMaHTlIqeCKOM: 3BOJIIOIIlIli CJIOBa orpazcaer 60JIr. 6paJICM\. 'XIiTpIITb,
JIyKaBIITb, KOBapcTBoBaTb'.
Ha cep6CKOM: reppuropan napany C rJI. epdocamu (PCA II: 799),
6paJICyKaM (3JIaTaHOBlin 62) B 3HaqeHlIli 'KOJI)J;oBaTb, raztars, BOP0)KIITb'
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OTMeqeH rJI. na -iti B snaseaaa, narrpavyro CB.H3aHHbIM C rJI. "vergt'i. IIoJIe,
na KOTOpOM cnaxana CMeTaeTC.H B O)];HO MeCTO ztepn, xycrapnnx, a 3aTeM
cxorraercs coopaansnt MaTeplfaJI ()];JI.H ynoopeaaa), 0603HaqaeTC.H B cep6-
CKlfX naanexrax CJIOBOM epdea, a caa npouecc npenpaiuenaa nyra B none
- rJI. epdocuiuu (PCA II: 795, 800), epiixum 'xopaesars, npespamars
HerrJIO)];OpO)];HylO 3eMJIlO B pacxameaaoe OT paCTlfTeJIbHOCTlf none' (IIpBO
sanarnea OHy rpasyrsnny rra OH)];a epaocuu. Bpaocuo caM lf3Mel)y numxo-
nnua y 3rpa)];e na nocazma MaJIO KpTOJIe nporseroc), usepdociiu! 'ucxonars
3eMJIIO, 3arrYIIIeHHylO nna Boo6IIIe nnxorna He ofipafiarsraaauryroca'
(PeQHllK 3arapaqa 49, 134). B OT)];eJIbHbIX CJIaB.HHCKlfX zraanearax rJI. na
-noti B cnoacenna C nperp. "jnz- - "vsrgnoti 0603HaQaeT npouecc ofipafior-
KI1 3eMJII1: cp. xem. vrhnouti pole, strnisko 'rrO)];HI1MaTb rrap' (Kott IV: 823),
)];I1aJI. zvrhniu' pole 'ncnaxarr. none' (Bartos 554-555; 3CC5l 9: 102). fJI.
"vergnoti / "voriiti C I1CXO)];HbIM 3HaqeHI1eM 'fipocars, MeTaTb' B He6oJIb-
IIlOM lO)I(HOCJIaB.HHCKOM apeane BKJIlOqaeTC.H B TepMI1HOJIOrI11O nonce-moro
3eMJIe)];eJII1.H 11 CJIy)l(I1T 0603HaqeHI1eM ozraoro 113 cnocofios ofipafiorxn nee-
noro ysacrxa, rrycTOIIlI1. 3aMeTI1M, qTO B CJIaB.HHCKI1X zraanexrax CXO)];HylO
<PYHKIII11O BbIIIOJIH.HeT ClfHOHI1MI1qHbIM: rJIarOJI *mesti, *meto: cp. C.-XOpB.
noouem 'ncnamxa nons rrOCJIe acarnsr', pyCCK. )];lfaJI. uemxa natunu 'nom-
eM rrapa lfJII1 nepsas naxora non .HpOBOe ocensro' (P.H3., CPHf 18: 139),
uemame nap 'naxars; rrpI1rOTOBJI.HTb 3eMJIlO K nocesy CeM.HH non 3I1MY'
(3CC5l 18: 114).
B KOHTeKCTe CeMaHTI1qeCKI1X npeofipasoaaaaii rJI. "vergnoti / *vor-
ziti MoryT rrOJIyqI1Tb 06'b.HCHeHlfe nexoropsre TOrrOHI1MbI, yrparnsnnre
CB.H3b C arreJIJIaTI1BaMI1. Cpe)];11 HI1X -reur. Vraz, Vraze, Vraina (Kott IV:
815), KOTOpbIe .HBJI.HIOTC.H Ha3BaHI1.HMI1 ztepeaeas, a TaK)I(e OTHOC.HTC.H K
ropaxr, JIeCaM (Profous IV: 621-622), rrOJIbCK. Roze, Raine (Bruckner
632), pyCCK. Bopozu, ztep, B p-ae BlfJIbHO, Bopozoeo, ztep. Bnamorapcsaa
ry6., BOpOXUHO, nep, 5IpOCJIaBCKa.H ry6., Bopoocua, zrep. P.H3aHCKOM ry6.
(Vasmer. Geogr. Nam. II: 186; 3HXJIep 1970, 197). ArreJIJIaTI1B, CTaBlllI1H
TorrOHlfMOM Mor OTHOCI1TbC.H K He3aCeJIeHHbIM MeCTaM, OT)];eJIbHbIM )];BO-
para, rne cosepuranacs KOJI)];OBCKlfe 06P.H)];bI. ,ll,JI.H aopozctisr I13611PaJII1Cb
MecTa, rne, KaK CqllTaJIOCb, 0611TaJIa ne-racras cana. TaKllMI1 MeCTaMli
MOrJIli 6bITb saopourennue rrO)];CeKI1, JIeCHbIe yqaCTKI1, paapafiarsraaextsre
rrO)];CeQHO-OrHeBbIM cnocotiov.
IIpllBe)];eHHbIH MaTepllaJI pacumpser rrpe)];CTaBJIeHI15I 0 CeMaHTI1Ke
CJIaB. "voriiti 11 BMeCTe C TeM noxaaunaer, KaK B pe3YJIbTaTe CJIO)l(HbIX ce-
MaHTI1QeCKI1X rrpeo6pa30BaHliH rrpOllCXO)];I1T paCIIIerrJIeHlle rJIarOJIa Ha
OMOHI1MbI, ozunr 113 KOTOpbIX BKJIlOQaeTC5I B TepMI1HOJIOrlilO MarllQeCKliX
06p5I)];OB. B BOCCTaHOBJIeHllll rrOJIll<pYHKIII10HaJIbHOCTlf CJIOBa BeCbMa
566 JY:lI<HOCJIClBeHCKH <pHJIOJIOr LVI (2000)
cymecrsenaa POJIh Cep6CKI1X .n;I1aJIeKTOB, I1CCJIe.n;OBaHI11O KOTOphIX 6hIJIa
IIOCB5Ir.u;eHa HaYQHa51 .n;e5lTeJIhHOCTh axan, IT. I1BHQa.
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COKPAlUEHIDI .5I3hIKOB
aHrJIOc. - aHrJIOCaKCOHcKHH
6oJIr. - 60JIrapCKHH
BOJIOr. - BOJIOrO,UCKHH
rOT. - rOTCKHH
,UHaJI. - ,UHaJIeKTHhIH
,Up.-B.-HeM. - ,UpeBHeBepXHeHeMeUKHH
,Up.-HH,U. - ,UpeBHeHH,UHHCKHH
,Up.-HOpB. - ,UpeBHeHOpBe)l(CKHH
,Up.-rrpycCK. - ztpeaaenpyccxaii
'up.-PYCCK. - npesuepyccxnf
H.-e. - aaaocsponeacxaii
KOCTp. - KOCTPOMCKOH
JIaT. - JIaTHHCKHH
JIHT. - JIHTOBCKHH
JITIII. - JIaThIIIICKHH
MaKe,U. - MaKe,UOHCKHH
HeM. - HeMeUKHH
0PJI. - OpJIOBCKHH
rrOJIhCK. - rrOJIhCKHH
pyCCK. - pyCCKHH
CJIaB. - CJIaBHHCKHH
CT.-CJIaB. - CTapOCJIaBHHCKHH
UCJIaB. - uepKOBHOCJIaBHHCKHH
qern. - qernCKHH
